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????????8??????????????7???????????
? 2037-06? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????
? 2037-07? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????
? 2037-08? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8??????
? 2037-09? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7????????????????8??????
? 2037-10? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
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? 2037-12? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????
? 2038-01? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7????????????????8????
?????
? 2038-02? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7????????????????8????
?????
? 2038-03? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7????????????????8????
?????
? 2038-04? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8?????????????2?????
? 2038-05? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7???????
? 2038-06? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????????????2?????
? 2038-07? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7???????????????2??????????????8?????
? 2038-08? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????
? 2038-09? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????? 7???????????????? 2???????????????8?????
? 2038-10? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????2??????????????7???????????
? 2038-11? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7?????????????????2??????
? 2038-12? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7?????????????????2??????
? 2037-13? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????????????????????8?????????????????6???
???
? 2037-14? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????????????????? 8?????????????????????
? 2037-15? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8????????????????
? 2037-16? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8????????????????
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? 2037-17? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8????????????????
? 2037-18? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????????????????????8??????
? 2037-19? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????????????????????8?????????????????6???
???
? 2037-20? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????????????????????8?????????????????6???
???
? 2037-21? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????????????????????8?????????????????6???
???
? 2037-22? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8??????????????????????????????????
???
? 2038-13? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
????????8????????????
? 2038-14? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
??????????????????????????8????????????????
?6??????
? 2038-15? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
??????????????????????????8????????????????
?6??????
? 2038-16? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7????????????????8??????
? 2038-17? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
??????????????????????8??????
? 2038-18? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????????????????7?????????????????2????
?????????????6???????????????8??????
? 2038-19? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
?????????????????????7?????????????????2????
?????????????6???????????????8??????
? 2038-20? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
??????????????????????7??????????????????6???
????????????8??????
? 2038-21? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
???????7?????????????????2????????????????????
??????????????????8????????????
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? 2038-22? ?? 34/04 ????? ??????? 6 ??
??????????????????????8?????????????????6???
???
? 2898-01? ?? 34/09 ??? ????? 10 ??
???????7????????????3??????
? 2898-02? ?? 34/09 ??? ????? 10 ??
???????7????????????3??????
? 2898-03? ?? 34/09 ??? ????? 10 ??
???????2???????????
? 2668-01? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????
? 2668-02? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????
? 2668-03? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????
? 2668-04? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7???????
? 2668-05? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4?????
? 2668-06? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4????????????1??????
? 2668-07? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????1?????????????7??????????????4?????
? 2668-08? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????????
? 2668-09? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????2??????
? 2668-10? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????2??????
? 2668-11? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????4??????
? 2668-12? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????????
? 2668-13? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7??????????????4??????????
? 2668-14? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????2??????
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? 2668-15? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????2??????
? 2668-16? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????2??????
? 2668-17? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-18? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-19? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-20? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-21? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-22? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-23? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4???????????7???????
? 2668-24? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
???????2???????????7???????
? 2668-25? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
???????2???????????7???????
? 2668-26? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4??????????????2???????????7???????
? 2668-27? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4??????????????2???????????7???????
? 2668-28? ?? 34/10 ????? ????? 11 ??
????4??????????????2???????????7???????
? 2973-12? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????
? 2973-13? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
??????2??????
? 2973-14? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????????3?????????
??????
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? 2973-15? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????????3?????????
??????
? 2973-16? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
?????? 4???????????????? 2????????????? 3???????
? 2973-17? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????
? 2973-18? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????
? 2973-19? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????
? 2973-20? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????????3???????
? 2973-21? ?? 34/11 ?????? ?????? 12 ??
???????4?????????????2??????????????3???????
? 2973-01? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3????????????4??????
? 2973-02? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
?????5??????????4??????
? 2973-03? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3???????
? 2973-04? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3?????????????5?????
? 2973-05? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3????????????4??????
? 2973-06? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3????????????4??????
? 2973-07? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
?????5?????????????3???????
? 2973-08? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3??????????????5??????
? 2973-09? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
????4????????????5?????
? 2973-10? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3?????????????5?????
? 2973-11? ?? 34/11 ?????? ????? 12 ??
???????3????????????4??????
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? 2972-01? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
??????????7????????????13?????
? 2972-02? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????13??????????????2?????????????????7???????
? 2972-03? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????13??????????????2?????????????????7???????
? 2972-04? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????2?????????????????7???????
? 2972-05? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????2?????????????????7???????
? 2972-06? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????2????????????3????????????????????7????????
???
? 2972-07? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????1???????????2???????????????????7?????????
????3???????????
? 2972-08? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????1???????????2???????????????????7?????????
????3???????????
? 2972-09? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????????
? 2972-10? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????????
? 2972-11? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????????
? 2972-12? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????1???????????2???????????????????7?????????
????3???????????
? 2972-13? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????1???????????2??????????????4??????
? 2972-14? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????
? 2972-15? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
?????3????????????????????7???????
? 2972-16? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
?????3????????????????????7???????
? 2972-17? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????
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? 2972-18? ?? 34/11 ?????? ??? 12 ??
????????????7?????????????3???????
? 2971-01? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
???????17????????????????
? 2971-02? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
????????????????????6???????
? 2971-03? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
???????17?????????????6?????
? 2971-04? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
??????2????????????6??????????????17??????
? 2971-05? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
???????17?????????????6??????
? 2971-06? ?? 34/11 ???? ??????? 12 ??
???????17?????????????6??????????????8?????
? 2971-07? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
??????16??????????17??????
? 2971-08? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????17????????????2?????????????2?????????????2??
???
? 2971-09? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????17???????????2?????
? 2971-10? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
???????2???????????6???????????????5?????
? 2971-11? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
???????2???????????6???????????????5?????
? 2971-12? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
?????????5??????????6?????
? 2971-13? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????6??????????17??????
? 2971-14? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????6??????????17??????
? 2971-15? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
??????16??????????17??????
? 2971-16? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????6????????????????8????????????2?????
? 2971-17? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????6????????????????8????????????2?????
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? 2971-18? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????17??????
? 2971-19? ?? 34/11 ???? ??? 12 ??
????17??????
? 2897-01? ?? 34/12 ????? ????? ? 1 ??
????????5?????????????10???????????????3??????
????????4??????
? 2897-02? ?? 34/12 ????? ????? ? 1 ??
??????10???????????????3??????????????4??????
? 2768-01? ?? 35/01 ???? ?????? 2 ??
?????????8?????????????2??????
? 2768-02? ?? 35/01 ???? ?????? 2 ??
?????????8?????????????????
? 2768-03? ?? 35/01 ???? ?????? 2 ??
?????????8?????????????????
? 2768-04? ?? 35/01 ???? ?????? 2 ??
?????????8?????????????????
? 2770-01? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????14?????
? 2770-02? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????6????????????14?????
? 2770-03? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????14??????????6???????
? 2770-04? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????14??????????6???????
? 2770-05? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????14??????????13?????
? 2770-06? ?? 35/01 ???? ???? 2 ??
????6???????
? 2770-07? ?? 35/01 ???? ? 2 ??
??????17??????????????3???????
? 2770-08? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
????????6?????
? 2770-09? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
????????6?????????????5?????
? 2770-10? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
????????6?????
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? 2770-11? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
?????5??????????????6???????
? 2770-12? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
?????5??????????????6???????
? 2770-13? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
???????8??????
? 2770-14? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
????????6?????????????8??????
? 2770-15? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
?????5??????????????6???????
? 2770-16? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
???????8??????
? 2770-17? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
???????8??????
? 2770-18? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
????????6?????????????8??????
? 2770-19? ?? 35/01 ???? ??????? 2 ??
???????8??????
? 2768-05? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
???????10?????????????14?????
? 2768-06? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
???????10?????????????14??????????????
? 2768-07? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????14???????????17?????????????6?????
? 2768-08? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????14???????????17?????????????6?????
? 2768-09? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????14????????????6?????
? 2768-10? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????14????????????6?????
? 2768-11? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????14????????????6?????
? 2768-12? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????6?????
? 2768-13? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????6????????????????5?????????
????8???????????????5??????
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? 2768-14? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17?????????????6????????????????5?????????
????8???????????????5??????
? 2768-15? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????6???????????17?????????????????5?????????
????8?????
? 2768-16? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????6????????????????5???????????17??????????
????8?????
? 2768-17? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17??????????????2??????
? 2768-18? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????17??????????????2??????
? 2768-19? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
???????8???????????17??????
? 2768-20? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
???????8???????????17??????
? 2768-21? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
????????8?????????????14?????
? 2768-22? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
????????8?????????????14?????
? 2768-23? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
????????8????????????????????17??????
? 2768-24? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
????????8????????????????????17??????
? 2768-25? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17???????????????8??????
? 2768-26? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17?????????????14?????
? 2768-27? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????6???????????????????17??????
? 2768-28? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17??????
? 2768-29? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
??????6????????????14?????
? 2768-30? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17???????????????8??????
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? 2768-31? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17??????
? 2768-32? ?? 35/01 ???? ??? 2 ??
?????????????17??????
? 2669-01? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
????4??????
? 2669-02? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
????4??????
? 2669-03? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
????4??????
? 2669-04? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????4???????????4??????
? 2669-05? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????4???????????4??????
? 2669-06? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????4??????
? 2669-07? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????4???????????4??????
? 2669-08? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????4???????????4??????
? 2669-09? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
??????????7??????????3???????????????17????????
???
? 2669-10? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
????3???????????????17???????????????3?????????
?????2???????????
? 2669-11? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????2????????????????7?????????????17???????
? 2669-12? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
???????17???????
? 2669-13? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
????3???????????????17???????????????3?????????
?????2???????????
? 2669-14? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????2?????
? 2669-15? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????4????????????????2???????????????5?????
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? 2669-16? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
??????5???????????2???????????4??????
? 2669-17? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????2??????????????9???????????
? 2669-18? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
??????5???????????????7???????????1?????
? 2669-19? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????1???????????????2?????
? 2669-20? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????1???????????????2?????
? 2669-21? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????1???????????????7???????????2?????
? 2669-22? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????1???????????????2?????
? 2669-23? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????4????????????????????????????
? 2669-24? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
???????6???????????4?????????????
? 2669-25? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????????3??????????
? 2669-26? ?? 35/01 ????? ??????? 2 ??
?????2????????????
? 2860-1-01? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????3?????
? 2860-1-02? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????10??????
? 2860-1-03? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????10????????????3?????
? 2860-1-04? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????10????????????3?????
? 2860-1-05? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????3?????
? 2860-1-06? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????10??????
? 2860-1-07? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????10????????????3?????
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? 2769-01? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????????????5?????????????3?????????????
???10????????????
? 2769-02? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
?????????10???????????????????????5?????
? 2769-03? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????????????5?????????????3??????????????
? 2769-04? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????????????5???????????????10??????
? 2769-05? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????????????5?????????????3??????????????
? 2769-06? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
???????3??????
? 2860-1-08? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????????????5???????????????10??????
? 2860-1-09? ?? 35/01 ????? ???? 2 ??
????????3???????????5???????????????????????5?
????
? 2860-1-10? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
????????????3??????????????????????9????????
????????3?????
? 2860-1-11? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-12? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-13? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-14? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-15? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-16? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-17? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-18? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
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? 2860-1-19? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-20? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3??????????????????3???????
? 2860-1-21? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????10???????????????????3???????
? 2860-1-22? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
????????????3???????
? 2770-20? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????10???????????????????3???????
? 2770-21? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????????????????3????????????????????9????
??
? 2770-22? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????????????????3????????????????????9????
??
? 2860-1-23? ?? 35/01 ????? ?????? 2 ??
???? 2?????????????????????? 3???????????3?????
? 2860-1-24? ?? 35/01 ????? ?????? 2 ??
???? 2?????????????????????? 3???????????3?????
? 2860-1-25? ?? 35/01 ????? ?????? 2 ??
?????2???????????????????????3?????
? 2860-1-26? ?? 35/01 ????? ?????? 2 ??
?????3??????????????????????????3?????
? 2860-1-27? ?? 35/01 ????? ?????? 2 ??
???????3?????????????????5???????????????5????
????????3???????????2??????
? 2769-07? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3?????????????3?????
? 2769-08? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3???????????????3?????
? 2769-09? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3????????????????3??????
? 2769-10? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3???????????????3?????
? 2769-11? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3????????????????????3??????????????
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? 2769-12? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3?????
? 2860-1-28? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3????????????????3?????????????9??????
? 2769-13? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????????3??????????????3?????
? 2769-14? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????????3??????????????3?????
? 2769-15? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????????3??????????????3?????
? 2769-16? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3???????????????3?????
? 2769-17? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
??????????3??????
? 2769-18? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3?????
? 2769-19? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
???????3?????
? 2769-20? ?? 35/01 ????? ????? 2 ??
?????????3?????
? 2860-2-01? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2??????
? 2860-2-02? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2??????
? 2860-2-03? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2????????????3?????
? 2860-2-06? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2????????????3?????
? 2860-2-07? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
?????3?????????????2??????
? 2769-21? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2????????????3?????
? 2769-22? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2????????????3?????
? 2860-2-04? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
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? 2860-2-05? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
? 2860-2-08? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4?????????????????3?????????????1?????
? 2860-2-09? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
??????????3???????????????4?????????????1??????
???????3?????
? 2860-2-10? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
??????????3???????????????4?????????????1??????
???????3?????
? 2860-2-11? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
??????????3???????????????4?????????????1??????
???????3?????
? 2860-2-12? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
? 2860-2-13? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
? 2860-2-14? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
? 2860-2-15? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
? 2860-2-16? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
? 2860-2-17? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????5???????????????4??????
? 2860-2-18? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
? 2860-2-19? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
? 2860-2-20? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2???????????????2?????
? 2860-2-21? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2???????????????2?????
? 2860-2-22? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????
? 2860-2-23? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
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? 2860-2-24? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????????2?????
? 2860-2-25? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
???????2???????????????2?????
? 2860-2-26? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
?????????2?????????????2?????
? 2860-2-27? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????
? 2860-2-28? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????
? 2860-2-29? ?? 35/01 ????? ??? 2 ??
????????4??????????
? 2771-01? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????8????????????8??????
? 2771-02? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8???????????????8?????
? 2771-03? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????8????????????8??????
? 2771-04? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
?????????2??????????????????????????????
? 2771-05? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????????? 8??????????????? 2????????????
? 2771-06? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8??????
? 2771-07? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????????? 8??????????????? 2????????????
? 2771-08? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8????????????????2????????????
? 2771-09? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????? 2???????????? 8??????????????????????
? 2771-10? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????????????8????????????????2????????
????
? 2771-11? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????? 8????????????????????????? 2????????????
? 2771-12? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????????8????????????
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? 2771-13? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????? 8????????????????????????? 2????????????
? 2771-14? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????8??????????????14?????????????16?????????
?????????
? 2771-15? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8??????
? 2771-16? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8??????????????10???????
? 2771-17? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????8????????????
? 2771-18? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????8??????????????14?????????????16?????????
?????????
? 2771-19? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
?????????????????2??????????????
? 2771-20? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
?????????????????2??????????????
? 2771-21? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
??????????????2??????????????
? 2771-22? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
???????2??????
? 2771-23? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
??????6???????
? 2771-24? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
???????2?????????????6???????
? 2771-25? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
???????2?????????????6???????
? 2771-26? ?? 35/02 ???? ?????? 3 ??
??????6???????????????2??????
? 2866-01? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????8????????????4????????????2????????????
????
? 2866-02? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????8?????????????2??????
? 2866-03? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????8?????????????2??????
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? 2866-04? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????8????????????17??????
? 2866-05? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17??????
? 2866-06? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17?????????????2??????
? 2866-07? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17?????????????2??????
? 2866-08? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17????????????
? 2866-09? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17????????????
? 2866-10? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????6??????????????2??????
? 2866-11? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????6??????????????2??????
? 2866-12? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????6??????????????2??????
? 2866-13? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
????????6??????????????2??????
? 2866-14? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17?????????????2??????
? 2866-15? ?? 35/02 ???? ??? 3 ??
?????17??????????????6?????
? 2772-01? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
?????6????????????6?????????????2??????
? 2772-02? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????2??????
? 2772-03? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????2??????
? 2772-04? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????2??????
? 2772-05? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????6???????????2??????
? 2772-06? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
?????6????????????6?????????????2??????
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? 2772-07? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
?????6????????????6?????????????2??????
? 2772-08? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????2????????????6?????
? 2772-09? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????2?????????????6?????????????2???????????
?6?????
? 2772-10? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????????????6?????????????2??????
? 2772-11? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????????????6?????????????2??????
? 2773-01? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????
? 2773-02? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????
? 2773-03? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????
? 2773-04? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????2??????
? 2773-05? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????????????6??????
? 2773-06? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????????????6?????????????2??????
? 2773-07? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6???????????????6?????????????2??????
? 2772-12? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
???????2?????????????6??????
? 2772-13? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
???????8????????????6??????
? 2772-14? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
???????8??????
? 2772-15? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
???????8??????
? 2772-16? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
???????8?????????????2??????????????3??????
? 2772-17? ?? 35/02 ???? ???? 3 ??
??????6??????????????2??????????????3??????
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? 2773-08? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????17??????????????6??????
? 2773-09? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????17??????????????6??????
? 2773-10? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????17???????????
? 2773-11? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????????????????17??????
? 2773-12? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????17??????????????
? 2772-18? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17?????????????13?????
? 2772-19? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17?????????????13?????
? 2772-20? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????13?????????????8??????
? 2772-21? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17????????????2??????
? 2772-22? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
?????2??????????????8?????
? 2772-23? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????6?????????????8?????
? 2772-24? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????6??????????????????17??????
? 2772-25? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????6??????????????????17??????
? 2772-26? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????2???????????????????17??????
? 2772-27? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????2???????????????????17??????
? 2772-28? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????2???????????????????17??????
? 2772-29? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????2???????????????????17??????
? 2772-30? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17??????????
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? 2772-31? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????6??????????????????17??????
? 2772-32? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????????????14???????????
? 2772-33? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17??????
? 2772-34? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17???????????????2?????????????
? 2772-35? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17???????????????2?????????????
? 2773-13? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????????????????3?????
? 2773-14? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????3??????????????????????????17??????
? 2773-15? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????????3??????????????????????????17??????
? 2773-16? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
??????2???????????????17??????
? 2773-17? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????????16?????
? 2773-18? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????????16??????????????????17??????
? 2773-19? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????????16??????????????????17??????
? 2773-20? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17????????????
? 2773-21? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????????????14??????????????????17??????
? 2773-22? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????????????14??????????????????17??????
? 2773-23? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????8????????????6?????????????8?????
? 2773-24? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
???????8????????????6?????????????8?????
? 2773-25? ?? 35/02 ???? ????? 3 ??
????????????17???????????????6?????
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? 2861-01? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
????????3???????????????6??????????????5?????
? 2861-02? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
???????6??????????????
? 2861-03? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
???????6??????????????
? 2861-04? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????3??????????????
? 2861-05? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????3???????????????
? 2861-06? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????7??????????????3???????
? 2861-07? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
????????3??????????????7?????
? 2861-08? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????7???????????????3?????????????3??????
? 2861-09? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????7???????????????3?????????????3??????
? 2861-10? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4??????
? 2861-11? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4?????????????7?????
? 2861-12? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4?????????????7?????
? 2867-01? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
????????3???????
? 2867-02? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????7????????????3??????
? 2861-13? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4?????????????7?????
? 2861-14? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4???????????????3???????
? 2861-15? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4???????????????3???????
? 2867-03? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
?????????4???????????????4??????
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? 2867-04? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????5???????????6????????????????6????????
???
? 2867-05? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????5???????????6????????????????6????????
???
? 2867-06? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
??????????4????????????????4?????????????????
?3??????
? 2867-07? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
?????????4?????????????????4?????????????????
?3??????
? 2867-08? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
??????????4????????????????4??????
? 2867-09? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????4??????
? 2867-10? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???7???????????3??????
? 2867-11? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???7??????????4??????
? 2867-12? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????4???????????????5?????
? 2867-13? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???4????????????3??????
? 2867-14? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???4????????????3??????
? 2867-15? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???7??????????4??????
? 2867-16? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???7??????????4??????
? 2867-17? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???4??????????7??????????4????????????3??????
? 2867-18? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???4??????????7??????????4??????
? 2867-19? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???4???????????4??????????7???????????3??????
? 2867-20? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
???????4?????????????4??????
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? 2867-21? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4??????????????4??????
? 2867-22? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4??????????????4??????
? 2867-23? ?? 35/02 ????? ???? 3 ??
??????4??????????????4??????
? 2861-16? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-17? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-18? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-19? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-20? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-21? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
????????7?????
? 2861-22? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
?????????3??????????????
? 2861-23? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
?????????3???????
? 2861-24? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
??????4??????????
? 2861-25? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
??????4?????????????
? 2861-26? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
??????4?????????????
? 2861-27? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
?????????3???????
? 2861-28? ?? 35/02 ????? ????? 3 ??
???????????5????????????4????????????????3????
???
? 2774-01? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
??????????5?????????????14?????
? 2774-02? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
??????????5?????????????14?????
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? 2774-03? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
?????????2??????????????14??????????????
? 2774-04? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
?????????2??????????????14?????
? 2774-05? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????14???????????????2??????????
? 2774-06? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????14???????????????2??????????
? 2774-07? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
?????????2??????????????14?????
? 2774-08? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????????10????????????????13?????
? 2774-09? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????????10????????????????13?????
? 2774-10? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????14??????????16?????
? 2774-11? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????14??????????16?????
? 2774-12? ?? 35/03 ??? ?????? 4 ??
???????14??????????16?????
? 2774-13? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????8??????
? 2774-14? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????8??????
? 2774-15? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????????5????????????????2??????
? 2774-16? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????????????17??????
? 2774-17? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????????????17??????
? 2774-18? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????????????17??????
? 2774-19? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????????????17??????
? 2774-20? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8???????????????
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? 2774-21? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8????????????????5?????
? 2774-22? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????5?????????????8??????
? 2774-23? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????10??????
? 2774-24? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????8??????????????10??????
? 2774-25? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????10??????????????8??????
? 2774-26? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
???????10??????????????8??????
? 2862-01? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????????14????????????????????????17????
??????????????
? 2862-02? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????????14????????????????????8?????????
????????????????17??????
? 2862-03? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????????????????17??????????????2??????
? 2862-04? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????????14????????????????????8?????????
????????????????17??????
? 2862-05? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????????????8?????????????????????????17???
????????????8?????????????2????????????
? 2862-06? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????????14????????????????????8?????????
????????????????17??????
? 2862-07? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????????????????17???????????????8?????
? 2862-08? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????14?????????????6????????????6????????????
????17??????
? 2862-09? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
????????8?????????????14?????????????6?????????
???6??????
? 2862-10? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
??????6????????????????17?????????????
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? 2862-11? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-12? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-13? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17??????
? 2862-14? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-15? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-16? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-17? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-18? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-19? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-20? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-21? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17?????????????
? 2862-22? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????17??????
? 2862-23? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
?????????????????????????8?????????????????
????????
? 2862-24? ?? 35/03 ??? ??????? 4 ??
????????8??????
? 2767-01? ?? 35/03 ???? ?? 4 ??
???4??????
? 2767-02? ?? 35/03 ???? ?? 4 ??
????5?????
? 2767-03? ?? 35/03 ???? ?? 4 ??
???5??????
? 2767-04? ?? 35/03 ???? ?? 4 ??
???5??????
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? 2767-05? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????7?????
? 2767-06? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????7?????
? 2767-07? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????7?????
? 2767-08? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????7?????
? 2767-10? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????9??????
? 2767-11? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
????7??????????9??????
? 2767-12? ?? 35/03 ???? ???????? 4 ??
?????3??????
? 2767-09? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????6???????????5?????
? 2767-13? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
???????3????????????????4?????????????6???????
????5?????
? 2767-14? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
???????3????????????????4?????????????6?????
? 2767-15? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????
? 2767-16? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????
? 2767-17? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????
? 2767-18? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
???????????????2?????
? 2767-19? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????????????3?????????????
? 2767-20? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????
? 2767-21? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2??????????7?????
? 2767-22? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
?????????3???????????7?????
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? 2767-23? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
??????2?????????????17???????????????2???????
? 2767-24? ?? 35/03 ???? ??????? 4 ??
????7????????????2?????????????17???????
? 2868-1-01? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
??????10??????
? 2868-1-02? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8??????
? 2868-1-03? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8??????
? 2868-1-04? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8???????????????2??????
? 2868-1-05? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8???????????????2??????
? 2868-1-06? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????2??????
? 2868-1-07? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-08? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-09? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-10? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-11? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-12? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????4???????????
? 2868-1-13? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????14???????????4?????
? 2868-1-14? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????8???????????????4?????
? 2868-1-15? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????8???????????????4?????
? 2868-1-16? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8?????????????8????????????
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? 2868-1-17? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8?????????????8????????????
? 2868-1-18? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8?????????????8????????????
? 2868-1-19? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8??????
? 2868-1-20? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8????????????4??????????14?????
? 2868-1-21? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????????8??????
? 2868-1-22? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????2??????
? 2868-1-23? ?? 35/04 ???? ???????????????????????5 ??
?2???????3???????4???????????
? 2868-1-24? ?? 35/04 ???? ???????????????????????5 ??
?2???????3???????4???????????
? 2868-1-25? ?? 35/04 ???? ??? 5 ??
???????17?????????????6???????
? 2868-1-26? ?? 35/04 ???? ??? 5 ??
??????6???????????????17??????
? 2868-1-27? ?? 35/04 ???? ??? 5 ??
??????6???????????????17??????
? 2868-1-28? ?? 35/04 ???? ??? 5 ??
???????17?????????????6???????
? 2868-1-29? ?? 35/04 ???? ??? 5 ??
???????17?????????????6???????
? 2868-1-30? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????????8?????????????8???????????
? 2868-1-31? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????????8????????????
? 2868-2-01? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
?????4?????????????????4?????
? 2868-2-02? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????17????????????4?????
? 2868-2-03? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????17????????????4?????
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? 2868-2-04? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
?????4?????????????????4?????
? 2868-2-05? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
???????17????????????4???????????
? 2868-2-06? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????2????????????4????????????????16?????
? 2868-2-07? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????14???????????4????????????????2?????
? 2868-1-32? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????????8??????
? 2868-1-33? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????13???????????
? 2868-1-34? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
?????????????13???????????
? 2868-2-29? ?? 35/04 ???? ????? 5 ??
?????????????????????????????
? 2868-2-30? ?? 35/04 ???? ????? 5 ??
?????????????????????????????
? 2868-2-31? ?? 35/04 ???? ????? 5 ??
?????????????????????????????
? 2868-2-32? ?? 35/04 ???? ????? 5 ??
?????????2?????????????????????
? 2870-26? ?? 35/04 ???? ??????? 5 ??
????????6?????????????????17??????
? 2868-2-08? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6????????????3??????????????4??????
? 2868-2-09? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????3??????????????4??????
? 2868-2-10? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????3????????????6????????????4??????
? 2868-2-11? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????6????????????4??????
? 2868-2-12? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????6????????????4??????
? 2868-2-13? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4?????????????2???????
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? 2868-2-14? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6??????????????2?????
? 2868-2-15? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6??????????????2?????
? 2868-2-16? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6??????????????2?????
? 2868-2-17? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6??????????????2?????
? 2868-2-18? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????2?????
? 2868-2-19? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6?????????????5?????????????2????????
? 2868-2-20? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????6?????????????5?????????????2????????
? 2868-2-21? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????2?????????
? 2868-2-22? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????2????????????4??????
? 2868-2-23? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
???????2?????????????????2??????????6?????????
????5?????
? 2868-2-24? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????2????????????4??????
? 2868-2-25? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????2????????????4??????
? 2868-2-26? ?? 35/04 ?????? ?? 5 ??
????7?????
? 2868-2-27? ?? 35/04 ?????? ?? 5 ??
????7?????
? 2868-2-28? ?? 35/04 ?????? ?? 5 ??
????7?????
? 2863-01? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????4??????
? 2863-02? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????3??????????????4??????
? 2863-03? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
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? 2863-04? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
? 2863-05? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????3??????????????4??????
? 2863-06? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????3??????????????4??????
? 2863-07? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????6????????????4???????????????3???????
? 2863-08? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????6????????????4???????????????2??????????
??????3??????
? 2863-09? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????6???????????????????2??????
????4??????????????3??????
? 2863-10? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
???????3?????????????2????????????4??????
? 2863-11? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????????????4??????
? 2863-12? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4?????????????2?????
? 2863-13? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4?????????????2??????????????3???????
? 2863-14? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4?????????????2?????
? 2863-15? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????????3??????????????????
? 2863-16? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????4??????
? 2863-17? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4??????
? 2863-18? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
???????????????????3???????
? 2863-19? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2?????
? 2863-20? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????4???????????????3???????
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? 2863-21? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????2????????????4??????
? 2863-22? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
? 2863-23? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
? 2863-24? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
? 2863-25? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
??????4???????????????3???????
? 2870-01? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????????????4??????????????????????????3??????
? 2870-02? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????????????4??????????????????????????3??????
? 2870-03? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
???????2??????????????
? 2870-04? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4??????????????2??????????????
? 2870-05? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????
? 2870-06? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4??????
? 2870-07? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????????4?????????????????
? 2870-08? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????????4??????????????2?????????
??????????
? 2870-09? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????
? 2870-10? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????????4??????
? 2870-11? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
?????4????????????????4??????
? 2870-12? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
??????????????4??????????
? 2870-13? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
??????????????4???????????2????????
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? 2870-14? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
??????????????4???????????2????????
? 2870-15? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2????????????????????????6?????
? 2870-16? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2????????????????????????6?????
? 2870-17? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
??
? 2870-18? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
??
? 2870-19? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2????????????????6?????
? 2870-20? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2???????????????3?????????????4??????
? 2870-21? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????????????4??????
? 2870-22? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2???????????????3?????????????4??????
? 2870-23? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????2???????????????3?????????????4??????
? 2870-24? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????????????4??????
? 2870-25? ?? 35/04 ?????? ?????? 5 ??
????????????4??????
? 2670-14? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-15? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-16? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-17? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-18? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-19? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
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? 2670-20? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
?????7??????????2?????
? 2670-21? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2???????????7?????
? 2670-22? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
?????7?????
? 2670-23? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2?????
? 2670-24? ?? 35/04 ?????? ???? 5 ??
????2?????
? 2670-01? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????7??????????????2?????
? 2670-02? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????7??????????????2?????
? 2670-03? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????7??????????????2?????
? 2670-04? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????4?????????????5?????
? 2670-05? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
????????2?????
? 2670-06? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????5?????????????3?????????????7???????????
???2?????
? 2670-07? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????4??????????
? 2670-08? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
????????????????????3???????
? 2670-09? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????4???????????????3????????????????2?????
? 2670-10? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????4???????????????3????????????????2?????
? 2670-11? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
??????4???????????????3????????????????2?????
? 2670-12? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
????????3???????????
? 2670-13? ?? 35/04 ?????? ????? 5 ??
????????3???????????
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? 2969-14? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
????????????????????
? 2969-15? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
?????????????????????????????
? 2969-16? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
???????????????????
? 2969-17? ?? 35/05 ??? ??? 6 ??
?????????????????????
? 2969-18? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
???????????????????????????
? 2969-19? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
???????????????????????????????
? 2969-20? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
???????????????????????????????????
? 2969-21? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
????????????????????????
? 2969-22? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
??????????????????????????
? 2969-23? ?? 35/05 ??? ????? 6 ??
?????????????????????????
? 2969-01? ?? 35/05 ???? ????? 6 ??
??????4?????????????4??????
? 2969-02? ?? 35/05 ???? ????? 6 ??
?????????????7????????????5?????
? 2969-03? ?? 35/05 ???? ????? 6 ??
??????9??????????
? 2969-04? ?? 35/05 ???? ????? 6 ??
??????3????????????????3??????
? 2969-05? ?? 35/05 ???? ??????? 6 ??
???????17??????????????????
? 2969-06? ?? 35/05 ???? ??????? 6 ??
???????9?????????????3??????
? 2965-01? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
?????7??????????????????????8?????
? 2965-02? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7???????
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? 2965-03? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8??????????????10??????
? 2965-04? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
????????????10?????????????????????8?????
? 2965-05? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8????????????9??????
? 2965-06? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7??????????????9????
??
? 2965-07? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7???????
? 2965-08? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????9???????????????3???????????????????10???
???
? 2965-09? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????9???????????????3???????????????????10???
???
? 2965-10? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8??????????????3????????????7???
????
? 2965-11? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
?????7??????????????????????8?????
? 2965-12? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
?????7??????????????????????8?????
? 2969-07? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
????????3?????????????????????8?????
? 2965-13? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
?????7??????????????????????8?????
? 2965-14? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7???????
? 2965-15? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8?????
? 2965-16? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8?????
? 2965-17? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7???????
? 2965-18? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
??????????????8???????????7???????
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? 2969-08? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
?????7???????
? 2969-09? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???10????????????7???????
? 2969-10? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????7???????
? 2969-11? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???7???????
? 2969-12? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
????2??????????????????
? 2965-19? ?? 35/05 ????? ?????? 6 ??
??????????????????3????????????2?????????????
???1???????????2??????
? 2965-20? ?? 35/05 ????? ?????? 6 ??
??????????????????3????????????2????????????2??
??????????????1?????
? 2969-13? ?? 35/05 ????? ??????? 6 ??
??????3???????????3????????????2?????
? 2963-05? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????????????8?????
? 2963-06? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????????????8?????
? 2963-07? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????7???????????????8?????
? 2963-08? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????8?????????????7???????
? 2963-09? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????
? 2963-10? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????8?????????????7???????
? 2963-11? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????8?????????????7???????
? 2963-12? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????8?????????????7???????
? 2963-13? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????8?????????????7???????
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? 2963-14? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????7???????????????8?????
? 2963-15? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????????????8?????
? 2963-16? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????????????8?????
? 2965-21? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????7???????????????8?????
? 2965-22? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????
? 2965-23? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????10??????????????7???????????????8?????
? 2965-24? ?? 35/05 ????? ????? 6 ??
???????7???????????????10??????
? 2962-01? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17??????????????????
? 2962-02? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
??????6????????????????????????4??????????????
?2?????????????4??????????
? 2962-03? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
????????3?????????????????5??????????????6????
????????4??????????????4???????????????5?????
? 2962-04? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
????????6?????????????4???????????????5???????
?????4??????
? 2962-05? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
????????4???????????????3????????????????????
????????5?????????????17???????
? 2962-06? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
????????4???????????????3???????????????17?????
???????????6?????
? 2962-07? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
?????????5?????????????17????????????????6?????
? 2962-08? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17????????????????2????????????
? 2962-09? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17???????
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? 2962-10? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
?????????5????????????8??????????????6?????
? 2963-01? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17???????
? 2963-02? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17???????
? 2963-03? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
???????17???????
? 2963-04? ?? 35/06 ???? ? 7 ??
?????????5????????????8?????
? 2964-01? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????9?????????????7?????
? 2964-02? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????9?????????????7????????????7?????
? 2964-03? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7?????
? 2964-04? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7?????
? 2964-05? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
???????4??????
? 2964-06? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????4??????
? 2964-07? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????3?????????????7?????
? 2964-08? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7????????????3??????
? 2964-09? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7????????????3??????
? 2964-10? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7?????
? 2964-11? ?? 35/06 ???? ????? 7 ??
??????7????????????
? 2964-12? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
? 2964-13? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
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? 2964-14? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????17???????
? 2964-15? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????4??????
? 2964-16? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
? 2964-17? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
? 2964-18? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????17???????
? 2964-19? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????17???????
? 2964-20? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
? 2964-21? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????????????17???????
? 2964-22? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????6??????????4??????
? 2964-23? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????4???????????6??????????4??????
? 2964-24? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????17????????????????????3??????
? 2964-25? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
????????????3??????
? 2964-26? ?? 35/06 ???? ?? 7 ??
???????17???????
? 2601-01? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
?????9???????????3???????
? 2601-02? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
???????3????????????9??????
? 2601-03? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
?????9???????????3???????
? 2601-04? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
?????9???????????7?????????
? 2601-05? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
?????9??????????
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? 2601-06? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
???????3????????????9???????????7?????
? 2601-07? ?? 35/06 ???? ??????? 7 ??
???????3????????????9???????????7?????
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?Summary?
Report on Kabuki Photographs Taken by UMEMURA Yutaka
TSUCHIDA Makiko
This paper provides an inventory of 841 kabuki photographs taken by UMEMURA Yutaka
?1923. 6. 152007. 6. 5?, who was a photographer at Engeki Shuppansha. He took many kabuki
photographs for a kabuki journal “Engeki-kai” for as long as 57 years. Umemura kept a long-term
watch on kabuki theatre since 1950 and his photographs describe the history of kabuki theatre
since World War II.
In 2007, a collection of kabuki photographs taken by UMEMURA was endowed to the Depart-
ment of Intangible Cultural Heritage of the National Research Institute for Cultural Properties,
Tokyo, by his wife, UMEMURA Noriko. The actual investigation of the collection started in April
2008 and the overall view of the collection has become clear. Included in the collection are 84,666
black-and-white negatives taken between 1956 and 2007.
The negatives listed here are 841 dating between August 1956 and June 1960. Although they
are only a part of the enormous works by UMEMURA, it is sure that they are valuable records of
kabuki performances around 1960.
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